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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ؿا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan 
No Huruf 
Arab 
Nama Kaidah Keputusan 
Bersama Menteri Agama-
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب bā’ B B 
3 ت tā’ T T 
4 ث tsā’ S Ts 
xi 
 
5 ج Jīm J J 
6 ح chā’ H Ch 
7 خ khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ذ Dzāl Z Dz 
10 ر rā’ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ص Shād S Sh 
15 ض Dhād D Dh 
16 ط thā’ T Th 
17 ظ dzā’ Z Zh 
18 ع ‘ain ‘ ‘ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ؼ fā’ F F 
21 ؽ Qāf Q Q 
22 ؾ Kāf K K 
23 ؿ Lām L L 
24 ـ Mīm M M 
25 ف Nūn N N 
26 ك Wau W W 
27 ق hā’ H H 
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28 ء Hamzah ' 
‘ jika di tengah dan 
di akhir 
29 ي yā’ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ﹷ Fatchah A A 
2 ﹻ Kasrah I I 
3 ﹹ Dhammah U U 
Contoh: 
ََبَتَك : kataba  ََبِسَح : chasiba ََبِتُك : kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1 ََْىػ fatchah/yā’ Ai a dan i 
2 ََْوػ fatchah/wau Au a dan u 
Contoh:  







3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1 اَػػػَََىػ fatchah/alif atau yā Ā a bergaris 
atas 
2 َِْىػ kasrah/ yā Ī i bergaris 
atas 
3 َُْوػ dhammah/wau Ū u bergaris 
atas 
Contoh: 
ََؿاَق : qāla 
ََلْيِق : qīla 
ىَمَر : ramā 
َُؿْوُقَػي : yaqūlu 
 
A. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya 
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 




 َةَحَْلط  : Thalchah 
B. Syaddah 
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹽ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
اَنَّػبَر : rabbanā 
َُحْكُّرلا : a’r-rūch 
 َةَدِّيَس : sayyidah 
C. Penanda Ma’rifah (ؿا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung, contohnya adalah: 
َُلُجَّرلا : ar-rajulu 




ََلَقلاَُم  : al-qalamu 
َُؿَلاَلجا : al-jalālu 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
َُدْيِدَْلجاَُمَلَقلا  : al-qalamul-jadīdu 
َُةَنْػيِدَمْلاَةرَّوَػنُمْلا  : Al-Madīnatul-Munawwarah 
 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
َُلُجَّرلا : a’r-rajulu  
َُةَدِّيَّسلا : a’s-sayyidatu 
 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
ََْيِِقزاَّرلاَُرْػيَخََُوَلَََللهاََّفِإَك : Wa innā’l-Lāha lahuwa khairu’r-rāziqīn 
ََفاَزْػيِمْلاَكََلْيَكْلاَاْوُػفْكَأَف : Fa auful-kaila wal-mīzān 
ََْحَّرلاَِللهاَِمْسِبَِمْيِحَّرلاَِنِ  : Bismi’l-Lāhi’r-Rachmāni’r-Rachīm 
xvi 
 
ََفْوُعِجاَرَِوْيَلِإَاَّنِإَكَِلله َِاَّنِإ : innā li’Lāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
E. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
 َؿْوُسَرَ َّلَِّإَ دَّمَُمَُاَمَك  : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
ََْيِمَلاػػَعْلاَ ِّبَرَِللهُدْمَلحا  : Al-Chamdu li’l-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
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1. Darfur  : Suku-suku dominan dengan kehidupan nomaden (Arab)    
                           menduduki bagian yang lebih besar dari Darfur Utara,    
                           suku dan kelompok yang tidak menetap (Non-Arab),        
                           sebagian besar terdiri dari petani. 
2. Evolusi   : Perubahan (pertumbuhan, perkembangan) secara  
                       berangsur-angsur dan perlahan-lahan (sedikit demi  
                       sedikit). 
3. Kafilah  : Rombongan berkendaraan (unta) di padang pasir. 
4. Klan  : Kesatuan geneologis yang mempunyai kesatuan tempat  
                       tinggal dan menunjukkan adanya integrasi sosial. 
5. Pastoral  : Seorang penggembala ternak di sekitar lahan terbuka  
                       sesuai musim dan perubahan ketersediaan air dan padang  
                       rumput. 
6. Rub al-Khali : Gurun pasir terbesar di dunia, meliputi sebagian besar  
                       sepertiga bagian selatan Jazirah Arab. 
7. Ruwallah  : Sebuah suku Arab besar di Arabia utara dan Gurun  
                       Suriah, termasuk Yordania modern. 
8. Shari'a  : Hukum agama yang membentuk bagian dari tradisi Islam.  
                       Ini berasal dari ajaran agama Islam, khususnya Quran    
                       dan Hadis.  








Siti Indriani Maulida Bastari. NIM C1013048. 2017. Pengaruh Modernisasi 
Terhadap Kehidupan Sosial Badui Arab Saudi (1980-2015). Skripsi: Program 
Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh modernisasi yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat Badui Arab Saudi. Adapun penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Teori yang digunakan adalah 
Difusi yang mengkaji terhadap proses tentang pengaruh modernisasi dalam 
kehidupan masyarakat Badui Arab Saudi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 
orang-orang Badui melakukan modernisasi dengan melalui proses bertahap dari 
satu gaya hidup ke gaya yang lain yang lebih maju. Proses tersebut memiliki 5 
tahap yaitu tahap kesadaran, tahap keinginan, tahap evaluasi, tahap mencoba dan 
tahap adopsi. Adanya faktor-faktor pendorong modernisasi membuat masyarakat 
Badui secara perlahan berubah dan meninggalkan kehidupan nomaden. Pengaruh 
modernisasi ini bersifat positif yang mencangkup penggunaan alat transportasi 
dan teknologi modern serta kesadaran akan pendidikan dan pengaruh negatif yang 
mencangkup adanya politik kesukuan, memudarnya nilai kesukuan dan politik 
pemerintah. 




















Siti Indriani Maulida Bastari. C1013048. 2017. The Influence of Modernization 
on Social Life of the Bedouin of Saudi Arabia (1980-2015). Arabic Literature 
Thesis, Faculty of  Cultural Sciences, Sebelas Maret University. 
This research is explain how the process of modernization and the 
influence that occurs in the life of Bedouin society of Saudi Arabia. The research 
used qualitative method and descriptively presented. The theory used is diffusion 
that examines the process of the influence of modernization in the life of Bedouin 
society of Saudi Arabia. The result of this research is that Bedouin people 
modernize by going through a gradual process from one lifestyle to another that is 
more advanced. The process have five stages, namely the stage of awareness, 
stage of interest, stage of evaluation, stage of trial and stage of adoption. The 
existence of the factors driving the modernization of Bedouin society slowly 
changed and left his nomadic life. The influence of this modernization that is 
positive influence includes the use of means of  transport and modern technology 
and awareness of education and negative influence includes the existence of tribal 
political, tribal and political value of waning Government. 
 




















حلوَاىي َمَرَ،ك َلَذه َالعملية َخمس َمراحل.لحياة َالقديم َكنمط َالحياة َالعصريبي َالثقافتي، َنمط َا
مةَالداعَكتغّيرت َالعوامل .حلو َالتبنياكمَرَ،حلو َالتجربةامَرَ،حلو َالتقييمامَرَ،الرغبةمراحلو ََ،الوعي
تأثيرَإيجابيَيشملَإستخداـَكلَذاَالتحديثَالحياةَالّرحالة.َ تحديثَحياةَالبدكيةَحتىَترؾَالبدكيوف
كَسائلَالنقلَكَالتكنولوجياَالحديثةَكَالتوعيةَبالتعليمَكالتأثيرَالسلبيَيشملَكجودَالقبليةَالسياسيةَ
َ.كَالقبليةَكالقيمةَالسياسيةَللحكومةَالمتضائلة
 
 :َالتحديث،َالبدكيةَالّسعودية،َالتأثير.الكلمات الرئيسية
 
 
 
 
 
 
 
